













Bisot, ezek gyámja —  —
Morin, tábornok — —
Emil, fia —  —
Morin báróné, a tábornok sógornője 
Durand, fűszeres —  —
Rendőrbiztos — —
Szolga, a tábornoknál —












S Z E M E L  Y E E :
Egy utczagyerek
























Násznép, utczagyerekek. Polgárok. Rendőrök. Cselédek. Történik Páriában, a múlt század huszas évében.
Helyárak z mint rendeiseii.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, 9 l|2 órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, szerdán, február hó 19-én, bérlet 113-ik szám —
A n evezetes k asté ly .
Vígjáték 3 felvonásban
üsor:
Csütörtökön, február hó 20-án, bérlet 114-ik szám „ 0 “ — San-Toy. Operette 3 felvonásban.
Pénteken, február hó 21-én, bérlet 115-ik szám „A“ — újdonságul először: A Sasok. Vígjáték 3 felvonásban. írták: Rákosi Viktor és 
Guthi Soma.
Szombaton, február hó 22 én, bérlet 116-ik szám „B“ —  másodszor: A Sasok.
Vasárnap, február hó 23-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: Debreczen a holdban. Tündéries látványosság 9 képben; 
este 7 és fél órakor, bérletszünetben: Bukov, a  székelyek hóhéra. Történeti színmű 4 felvonásban. Irta:Benkő J.
DtferMMB, 1902. », Ur kÖnyrayimáÁjÁfcfcu. 290.
K o m j  é t t liy  « T ó n o s,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
